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Actividad de 2008 a 2014 de la Red Iberoamericana de 
Toxicología y Seguridad Química 
 
El 19 de marzo de 2008 se puso en marcha la Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química 
(RITSQ) como una actividad de la AETOX y desde entonces se han registrado en la Red 904 personas de 
41 países y se han contabilizado un total de 63.806 visitas distribuidas por países de la siguiente forma: 
 6.556 en México 
 4.393 en Colombia 
 3.717 en Argentina 
 3.493 de Perú 
 3.011 de Venezuela 
 2.183 de USA 
 2.120 de Chile 
 1.043 de Puerto Rico 
 956 de Ecuador 
 28.907 de España 
 las demás de los restantes países registrados 
En el siguiente mapa se muestra la distribución de las consultas por países, proveniendo éstas de 
prácticamente todo el mundo.  
 
Desde ese año 2008, la RITSQ fomenta y anuncia cuantas actividades de interés sobre Toxicología se 
realizan en los países Iberoamericanos y España, habiéndose presentado en este periodo 53 carteles en 
diferentes Congresos y Reuniones. 
Queremos hacer desde la RITSQ el ofrecimiento para comunicar y difundir la organización de eventos 
sobre toxicología tanto en España como de las Sociedades de Toxicología de Iberoamérica (Argentina, 
Chile, Colombia, Cuba, México, Brasil y Uruguay), tales como (AAPC, ALATOX, HOT, SBTox, 
SOCOTOX, SOCTOX, SOMTOX, SOTOX, SPF y SUTE), relacionadas con nuestra Asociacón 
Española de Toxicología. 
Eduardo de la Peña de Torres y Óscar Herrero Felipe 
Coordinadores de RITSQ 
Madrid, 18 de marzo de 2014 
